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je su najprije otkrivene, prezenti- 
rane su bez ikakvih dodatnih in- 
formacija, odnosno samo su kon- 
zervirani nalazi. Rimska kuća no- 
vosagrađeni je objekt velič ine je - 
dne insulae, detaljna je i vjerna 
obnova bazirana na nalazima sa- 
mog grada (orig inali) i rimskim  
kopijama. Rekonstrukcijom se s li- 
jed ilo  vjerno prikazivanje svih he- 
terogenih sadržaja rimske kuće, i 
to s gotovo svim mogućim de ta lji- 
ma (draperije, rasvjeta, hortiku ltur- 
no rješenje atrija). Na mjestu na- 
laza ognjišta za pečenje opeka sa- 
građena je staklena zgrada, koja 
se doim lje  kao jedna ogromna v i- 
trina (samo je stručnjacima dopu- 
šten ulaz u zgradu), i dopunjena 
bogatim didaktičkim  materijalom  
o funkcioniranju peći, tipovim a pe- 
ći, raznim proizvodima i dr. No 
najveća atrakcija ovog lokaliteta je 
»rimska pekara« u kojoj se prika- 
zuje »in vivo« spravljanje kruha 
starim  metodama, koji se tu mo- 
že i kupiti.
Desetogodišnje istraživanje rim - 
skog grnčarskog centra u Boutovu, 
kraj Pavlikena u sjevernoj Bugar- 
skoj, i o tkriće više od 50 keram i- 
čkih radionica rezultira lo je grad- 
njom muzeja na samom lokalitetu.
Zbog neotpornosti materijala na 
atm osferilije  bila je neizbježna gra- 
dnja muzeja. Prezentacija bogatog 
materijala upotpunjena je prikazom 
kompletnog tehnološkog procesa 
keramičke produkcije a specija li- 
ziranim seminarima nastoji se 
s tvoriti internacionalni centar za 
proučavanje rimske keramike.
Prvi smo put u jednom specija li- 
ziranom muzeološkom časopisu 
dobili stručne inform acije o »kine- 
skom arheološkom čudu«, arm iji 
terakotnih figura prirodne velič ine 
otkrivenih, odnosno prezentiranih 
otvorenjem muzeja na samom lo- 
kalitetu 1984. godine. Ovo ogro- 
mno arheološko nalazište, koje do 
sada ima tr i velika iskopa s goto- 
vo 8000 ratnika, u neposrednoj je 
blizini mauzoleja prvog kineskog 
vladara (259— 210) u pokrajini Q in 
Shi Huang. Iznad prvog velikog is- 
kopa nalazi se glavni dio muzeja 
u kojem su prikazani ratnici i ko- 
nji »in situ«, u jednoj p rostoriji 
izuzetno vrijedan nalaz brončanih 
kola i konja, a u dv ije  pokrajine 
različ iti tipovi (činovi) ratnika, ko- 
la i oružja. Ovaj je muzej, otvoren 
tek prije godinu dana, pos je tilo  6,5 
m ilijuna posjetilaca. Uz ovaj se 
članak nađovezuju dva kraća p ri- 
kaza h istorija ta  razvoja kineskih
muzeja, njihove orijentacije , te 
perspektive razvoja.
Poboljšati rad u muzejima —  glav- 
ni je m otiv osnivanja MAP-a (Mu- 
seum Assessment Program) Save- 
za američkih muzeja (AAM). Riječ 
je o vrlo detaljnoj stručnoj anali- 
zi kompletnog muzejskog rada ko- 
ja rezultira uvrštavanjem dotičnog 
muzeja na specijalni popis muze- 
ja. Muzeji koji su ocijenjeni povo- 
ljno u vrlo kom pliciranoj stručnoj 
kva lifikac iji imaju p rio rite t u traže- 
nju financijske pomoći, sponzor- 
stva, stručnih usavršavanja, raznih 
stipendija i s l . Koliko je teško is- 
puniti uvjete, dovoljno govori po- 
datak da je od —  otprilike  —  5500 
muzeja Amerike 595 muzeja upisa- 
no u registar.
Realizacija jednog naizgled utopi- 
stičkog projekta, stvaranje Muzeja 
moderne um jetnosti na bazi kolek- 
cije J. R. Sotoa u njegovom rod- 
nom mjestu Ciudad Bolivar, (600 
km od Caracasa), tema je članka 
u kojem se spominju kao suradni- 
ci i dva naša stručnjaka —  Irina 
Subotić, koja je u Muzeju gosto- 
vala s izložbom Zenitizma, te Ivan 
Picelj, koji je svojim  um jetničkim  
opusom uključen u specijalizirano 
opredjeljenje ovog muzeja —  kon- 
s truktiv is tičko , geom etrijsko i k i- 
netičko slikarstvo.
Navode se vrlo izravno i dva ve li- 
ka problema s kojima su suočeni 
kustosi muzeja: očuvanje i zaštita 
um jetničkih djela izrađenih od no- 
vih materijala u uvjetima velike 
vlažnosti, te neadekvatnost nove ar- 
h itekture koja je zanemarivala slo- 
žene muzejske potrebe. Interesan- 
tan je i prikaz stalnog postava 
Državnog muzeja teatra, muzike i 
kina Ukrajine koji se bazirao na 
elementima teatarske scenografije, 
namjerno izbjegavajući ustaljene 
muzeografske metode, te se čitav 
postav doima kao komorni teatar. 
Posljednja dva priloga tem atski se 
vežu uz jub ile j 40-godišnjice Haš- 
ke konvencije (Konvenciji o zaštiti 
kulturnih dobara u slučaju rata). U 
prvom članku govori se kako su 
tekle pripreme i evakuacije ku ltu r- 
nih dobara prije faš ističke okupa- 
cije Lenjingrada i za vrijem e opsa- 
de, te metode zaštite nakon rata. 
U Puškinovom muzeju u Lenjingra- 
du 1984. godine otvorena je izložba 
30 djela Dresdenske galerije kao 
memento na spašavanje umjetnina 
slučajno pronađenog plana mjesta 
sakrivenih slika, pronalaženje te 
transport i restauraciju koju su 
izveli ruski stručnjaci. Umjetnine 
su 1955. godine nakon restauraci-
je vraćene Dresdenskoj galeriji, 
koja se ovim putem —  izložbom 
—  i zahvaljuje.
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Citiranjem  defin ic ije  pojma eko- 
rrauzej njegova začetnika G. H. Ri- 
viere najavljuje se tema broja po- 
svećena sjećanju na jednog od 
najrevolucionarnijih muzeologa o- 
vog stoljeća. De Varine, suosnivač 
ovog pokreta koji je i tvorac kova- 
nice ekomuzej, objašnjava pod 
tim  pojmom različ ite forme djelo- 
vanja i rada muzeja (in terpretativ- 
ni centar, muzej na otvorenom, mu- 
zej instrum ent razvoja, centar et- 
nografske zaštite, muzej industrij- 
skog nasljeđa) č iji je zajednički 
c ilj upotrijebiti cjelokupno nasije- 
đe za globalni razvoj. Slijedi teo- 
retski članak F. Huberta koji daje 
pregled razvoja ideje ekomuzeje u 
Francuskoj od 1967. godine do da- 
nas, slijedeći misao o razlici izme- 
đu teoretskih načela i njihove re- 
alizacije.
Vrlo je aktualan članak koji govori 
o nedavno uočenom problemu na- 
dopunjavanja zbirki suvremenim 
materijalom , odnosno o k r ite r iji- 
ma kojim  se rukovodi da bi takvo 
prikupljanje građe istinski bilo s li- 
ka društva i prostora. O projektu 
ekomuzeje Le Creusot mnogo se 
pisalo (čak smo imali p rilike  u Za- 
grebu i čuti predavanje njena os- 
nivača M. B. Scalbert), a sada nas 
inform ira o načinu proširenja mu- 
zejskog kadra iz redova posjetila- 
ca-korisnika.
O tome kako je pokret ekomuzeje 
u Francuskoj uvjetovao sve veće
i veće pothvate zaštite kulturnog 
i prirodnog nasljeđa piše M. Gue- 
trien.
Pokret nove muzeologije, izrastao 
iz nekih principa ekomuzeja, prika- 
zan je deklaracijom Quebec (1984. 
godine), u kojoj su sadržani njeni 
osnovni princ ip i.
Ove teoretske tekstove nadopunju- 
ju prim jeri, ilustrac ije  raznolikih 
prim jera funkcioniranja ekomuzeja 
iz raznih krajeva svijeta.
U Quebecu, Kanada, gdje danas 
postoji šest raznih tipova ekomu-
zeja, osjeća se snažan utjecaj fran- 
cuske prakse ekomuzeja što se 
obrazlaže stalnim  kontaktima s 
francuskim stručnjacima, napose 
sa G. H. Riviere. Ističe se važnost 
održavanja popularnih seminara 
muzeologije za stanovnike.
Na prim jeru Švedske, koja je pro- 
jektom Skansena preteča ideje e- 
komuzeja, opisan je novi tip  eko- 
muzeja koji se bavi kulturom, živo- 
tom i prirodnom osnovom Lapona- 
ca.
Slijedi prikaz o portuglaskim  eko- 
muzejima koji se —  također pota- 
knuti francuskim  iskustvom —  kon- 
stitu iraju od 1979. god.
Muzeje susjedstva (neighbourhood 
museum) opisuje J. R. Kinard, os- 
nivač prvog takvog muzeja u sv i- 
jetu. Ti su muzeji ustanovljeni da 
bi zadovoljili kompleksnije potrebe 
kulturno siromašnih zajednica i 
djeluju kao kulturni centri i tzv. 
»katalizatori« društvenih promjena. 
Pregled prakse ekomuzeja u Vene- 
zueli, Maliju i Brazilu ne može 
a da ne asocira na nepostojanje 
bilo kakvog sličnog rada u našoj 
zemlji. Na vrlo  velike sličnosti iz- 
među ekomuzeja i »heimatmuse- 
uma«, regionalnih muzeja u Njema- 
čkoj koji su s lužili kao instrum ent 
borbe nacističke Njemačke, argu- 
mentirano upozorava A. Cruz-Rami- 
rez. Naime, ekomuzej kao branič i 
graditelj lokalnog kulturnog iden- 
titeta uvijek može poslužiti kao 
sredstvo političke borbe —  kako 
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Malo je knjiga koje su osebujno 
znanstveno djelo i izvanredno pri- 
mjenjiv operativni materijal u ak- 
tivnoj zaštiti spomenika kulture. 
Oba ova predznaka odlikuju novo 
djelo dr Đurđice Cvitanović, obja- 
vljeno pod naslovom Sakralna ar- 
hitektura baroknog razdoblja, Gori- 
čki i Gorsko-dubički arhiđakonat. 
Po prvi su put sintetiz irano prika-
zani sakralni spomenici s područja 
Banije, Korduna, Žumberka i Gor- 
njeg Pokuplja, na području dana- 
šnjih općina Jastrebarsko, Ozalj, 
Karlovac, Duga Resa, Vrginmost, 
Dvor na Uni, Kostajnica, Novska, 
Petrinja i Sisak.
Prema riječim a autorice, izabrani 
su spomenici ne samo prema kri- 
te riju  vrijednosti nego i poradi po- 
vijesne s lo jev itosti i kulturnih pri- 
lika u kojima su nastali na ovom 
području evropske specifične povi- 
jesti, koje je čin ilo  jugozapadni dio 
Zagrebačke biskupije u XVII. i
XVIII. st., te graničarsko područje 
Srednje Evrope prema Turskom 
Carstvu.
Poradi toga je iz stručne obrade 
oko 150 objekata proiistekao upe- 
ča tljiv i prikaz kronologije događa- 
ja na tom području.
Sadržajno, knjiga je podijeljenja 
na pet osnovnih dijelova:
Prvi —  Razdioba analizirane građe, 
tipološka klasifikacija  objekata, u 
odnosu na vrijem e izgradnje, mate- 
rija l, kompoziciju;
Drugi —  Deskripcija objekata, po- 
vijesna klasifikacija , stilsko-tipolo- 
ška valorizacija Goričkog arhiđako- 
nata;
Treći —  te Gorsko-dubičkog arhiđa- 
konata, uz iznošenje dokumentaci- 
one građe, izvora podataka i bib- 
liografije ;
Četvrto —  Poglavlje o graditeljim a 
raznih tadašnjih struka koje uje- 
dno daje sliku preslojavanja stano- 
vništva i dotoke utjecaja na um jet- 
ničko izražavanje;
Peto —  Objavljivanje popisa izvo- 
đača na raznim područjima d je la t- 
nosti omogućit će daljnju analizu 
i određivanje kulturnih i socijalnih 
kretanja.
Tematski, znalački je obrađeno v i- 
še tematskih cjelina, prim jerice:
—  samostanski sklopovi,
—  utjecaj crkvenih redova na raz- 
voj barokne um jetnosti,
—  zvonik —  barokni element i 
simbol crkvene arhitekture,
—  barokne dvoranske crkve,
—  crkveno gradite ljs tvo narodnih 
slojeva,
—  drvene seljačke crkve.
Po tipo log iji, predstavljene su dvo- 
ranske i centralne crkve, kronolo- 
ški svrstane na srednjovjekovne 
barokizirane crkve, na novosagra- 
đene rim okatoličke, srpsko-pravo- 
slavne i grkokatoličke crkve, te na 
postbaroknu crkvenu arhitekturu. 
Po građevnom materijalu prikaza- 
ne su kako zidane mještanske, ta- 
ko i drvene crkvice i kapelice pu- 
čkog gradite ljstva.
Metodološki, i iscrpno dokumenti- 
rano, jednako su prikazani svi spo- 
menici naše široke graditeljske 
baštine.
Osim postojećih spomenika, doku- 
mentirano su prikazani i mnogi 
spomenici (u g I a vn o m) sakralnog 
karaktera, uništeni tijekom  II. 
svjetskog rata, te je tako ova kn ji- 
ga c je lov it prikaz fonda sakralnih 
spomenika tog područja.
To je naročito pregledno izraženo 
u prilogu »Katalog objekata«.
Pravoslavna kapela Vaznesenja G ospod- 
njeg (uzdužni presjek) u Ljeskovcu
Vrijednost ovog djela u naučnom 
interesu, te izvanredan doprinos u 
ulozi aktivne zaštite spomenika, 
čini metodološki pristup obradi 
građe kroz objavljivanje cje lovite  
topografije , te osebujna interpre- 
tacija spomeničke valorizacije. 
Dostupnost maksimuma podataka 
i raspoložive dokumentacije, kroz 
katalog objekata, poslužit će stru- 
čnjacima svih profila, u obradi ope- 
rativnih planova, prilikom  izrade 
konzervatorske dokumentacije, te 
konzervatorsko-urbanističke doku- 
mentacije pri izradi urbanističkih 
planova svih nivoa (od prostornih 
planova, generalnih urbanističkih 
planova, provedbenih urbanističkih 
planova), te kao podloga restaura- 
torskim  radovima, ili za daljnji stu- 
dij povijesti um jetnosti.
Naročitu vrijednost predstavlja ova- 
kav pristup također i vlasnicima, 
odnosno korisnicim a spomeničkih 
objekata.
Za razliku od uobičajenih popisa 
spomenika, s osnovnim podacima 
i deskripcijom  lokaliteta ili obje- 
kata, topografija kao metoda zah- 
tijeva promatranje i istraživanje 
šireg područja, pa tek tada cjelinu 
po cjelinu.93
